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Реферат 
Дипломный проект: 175 стр.; 26 табл.; 64 ил.; 26 ист.; 1 прил. 
БАБКА ШПИНДЕЛЬНАЯ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ТОКАРНЫЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ С ЧПУ, ПРИВОД ПОДАЧ, МЕТОД 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Целью данного дипломного проекта является разработка компоновки токарного 
вертикального полуавтомата с ЧПУ с расположением детали над зоной обработки с 
максимальным диаметром 320 мм, конструкцию шпиндельной бабки с устройством 
автоматического зажима заготовок и приводом подач. 
В проекте представлено обоснование технических характеристик 
компоновочного решения проектируемого станка, шпиндельной бабки с устройством 
автоматического зажима заготовок и привода ее подачи, описывается назначение, а 
также их кинематика. Проведен патентно-информационный поиск. 
В пояснительной записке предоставлены проектные расчеты (кинематический 
расчёт, расчёт ременной передачи)  разрабатываемой шпиндельной бабки и привода ее 
подачи (расчёт ШВП, расчёт направляющих) а также проверочные расчёты 
шпиндельной бабки (расчёт на жёсткость) и привода подач (проверочные расчёты 
ШВП и направляющих). В кибернетической части проекта выполнен расчет  
статических и динамических характеристик шпиндельной бабки разрабатываемого 
станка в программе конечно-элементного анализа Ansys Workbench, с помощью 
предварительно созданной ЗD-модели шпиндельной бабки в программе трехмерного 
проектирования SolidWorks, результаты которого можно увидеть в графической части 
проекта. 
В пояснительной записке рассмотрены требования к охране труда и 
экологической безопасности, предъявляемые при работе на станке. В графической 
части приведен общий вид станка и знаки безопасности, используемые на нем, обзор 
станков-аналогов, патентно-информационный поиск, бабка шпиндельная (общий вид 
и разрезы) и привод ее подач. В экономической части проекта дано экономическое 
обоснование проектируемого узла. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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